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El magisteri cívic de Maragall
A cada nou volum que l'aclual edició de les Obres Completes de Joan Mara¬
gall va donant a conèixer, tots els antics coneixedors de la figura del gran poeta
poden anar afermant-se en una coincidència cada cop més evidenciada: la de i'sp-
fitud educadora, en un ordre individual i coi'lectiu, de tota la seva producció, des
de la lírica al periodisme; i en una convicció anàlogament compartida: la de la
aeva catalanitat conscient, en funció de la qual eren exercides totes les actuacions
1 toies les virtuts d'escriptor de Maragall.
No hi ha dubte que la lectura del Maragall integral (ell que era un home in¬
tegral també) forneix a qui s'hi abeura amb devota passió amb claredat mental,
amb equilibri espiritual, amb voceció de deixeble, una insuperable educació de
l'esperit. Ultra la lucidesa amb què el Mestre comprengué i esdevingué apòstol
del nostre problema, ultra el sentit cristià amb què capí 1 exaltà la naturalesa i
l'amor humana, ultra la penetració trascendent amb què enfocà i superà els pro¬
blemes del nostre complexe psicològic, fins a donar-los hi una interpretació filo¬
sòfica 0 metafísica, tant com lírica, l'elegància anímica del gran posta, la doctrina
en ell famosa de la sinceritat ar'ís'íc?, és a dir moral, i la ponderació excepcional
imb què sabé resumir les reaccions convenients ai públic miíjà que el seguia, es¬
timant-lo a l'ideal, ensems que en blasmava la desviació de les circumstàncies, fan
de toies les paraules de Maragall un breviari de ciutadania interior i una arca ina¬
preciable per orientar hi en cada instant el pensament i la sensibilitat. Es igual
que UI encareu amb els seus poemes, que repasseu els seus estudis biogràfics,
que ilegiu els seus articles, que us entretingueu en l'anecdòtica vibració del seu
epistolari. No sols no hi perdreu mai el temps, sinó que sempre hi descobrireu
una perspectiva nova i us sentireu acompanyats i il·luminats en la preocupació
que 08 htgi fet descloure aquelles pàgines.
La profunda humanitat de Maragall, fonamentada en el seu sentiment cristià
éa ei llevat que nodreix intel·ligentment la seva mateixa catalanitat. Una catalanitat
essencial, que és aliena als llocs comuns, als tòpics optimistes, perquè és alhora
coneixença i amor; heu's ací perquè és ona catalanitat perfecta. La comprensió
emotiva, substanciosament lírica dels nostres símbols pairals, de les fites del nos¬
tre paisatge a les quals la tradició ha donat un ccniingut d'esperit, esdevé pruïja
d'indignació, rèplica arroenfida, sàtira dramàtica enfront dels nostres defectes,
dels pecats del nostre poble. Però, tant en l'altificació com en l'apòstrof, és la ma-
leixi dèa íntima de generós afecte cívic la que flueix en els seus paràgrafs o en
les seves estrofes i en fa bell l'accent i en serva immortal el record. ^
Ei repàs detingui de mantes pàgines de Maragall fa tan actual el contingut del
seu periodisme, que semblarien escrites per a l'hora present. I aquesta actualitat
és, en part, deguda a què el poble que el 1 egí aleshores no féu per ell mateix
prou etforç, no posà prou ímpetu regenerador per atendre les observacions o ks
invectives nobilíssimes del Mestre. Per això, ara que és hora de rectificacions, el
magisteri cívic de Joan Maragall ens imposa la seva jerarquia, i el retornar fidel¬
ment a la doctrina ciutadana que ell predicà podria contribuir a fer més harmòni¬
cament planer i sobretot méi unànime i patrió tc el nostre romiatge col·lectiu de-
vés la nostra redempció cívica futura.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La tribuna del lector
La vacuna B. C. G.
La persistència amb que des de fa
poc temps veiem parlar-ne en la prem¬
sa. obliga a traçar aquestes ratlles per a
dir ne quelcom.
Si la Caixa u'Eifalvis, amb els seus
desinteressats desi jos de proporcionar
aventa'ges a ia Ciutat de Mataró, es¬
merça quantitats, la principal obligació
de tots éi ajudar-la en la seva empresa
per a que pugui arribar al fi que es pro¬
posa.
Així, no podem per menys de cridar
l'atenció sobre un fet de tanta trascen-
dència còm és l'úi de la vacuna B. C. O.
Ens han parlat dels seus aventat-
ges, peiò poc o res S'ha dit dels seus
inconvenients, ones voltes possibles 1
altres certs.
Si algunes estadístiques ens parlen
quelcom en favor seu, n'hl han moltes
d'altres, la gran majoria, ens prevenen
i confirmen que, la tal vacuna, no ha
traspassat encara els llindars del labo¬
ratori, i tot i amb això, els ensenya¬
ments que d'aquest es recullen, com
així també els de la pràctica, semblen
dir que, tal com és la B. C. O. resolta
poc recomenable.
Si així pensen competenlíssimes per¬
sones ¿pot demanar-se a la gent ei so-
metre's a una pràctica Inceria?
Eis bells desitjós perseguits, no són
prous per assegurar l'èxit, i, així, la
Caixa d'Estalvis per una part 1 tots per
l'altra, debem fer una parada en el ca¬
mí, meditar, buscar i adoptar la resolu¬
ció necessària 1 precisa per a la segure¬
tat del que es fa.
No pot escollir-se a la Societat del
demà i sometre-la a una pràctica que
pot ésser fatal.
S'hi dit que la B. C, Ò. és inò:ua,
que immonifza els animats; doncs bé,
contra això poden presentar-se expe¬
riències que diuen tot el contrari.
A qui creure? Ala propagandistes o
als refractaris? Per ona i altra part te¬
nen el nostre respec'e, els en creiem
mereíxedorF; pesant les raons d'uns i
altres precisa adoptar la postura més
convenient, és a dir, la de que ia vacu¬
na B. C. 0. és incerta en els seus efectes
i, per tant, no recomenable.
El que ara rompem una llança a fa¬
vor de ia salut pública no vol dir que
anem contra Calmette, ans ai contrari,
desí gem que la multitud d'alertes que
s'aixequen en el món enter puguin ar¬
ribar clares a ell i que, el sibl, amb les
cooperacions que això significa, dongul
a la aeva vacuna aquella modelac^ó ne¬
cessària al seu bon aprofitament.
Si des del moment que encausà els
seus treballs ha tingut ocasió d'esmenar
els seus principis ¿quin mal hi ha en
que ho faci un cop més? i ¿no és de
savis el canviar de parer?
¡Tant-de-bó que tots qurnts l'han pre¬
cedit haguessin comptat amb la bona
disposició dels qui analitzaven la seva
obrt!
¡Quan diferent no és l'objecció que
se li fa, il·lustrant-lo, ajudant-lo en la
seva idea, del dictamen que, en un mo¬
ment d'impremeditacíó, ell mateix donà
sobre el descobriment d'un mestre de
mestres, d'un espanyol que ha salvat
més vides a la Gran Guerra que no se¬
gà la metrallt!
Aquell a qui ell judicà de manera tan
lleugera (doncs que no saber llavors se¬
guir la tècnica experimental) li ha estat
precís per a Il·luminar-se en els seus
ensenyaments si ha volgut apropar-se
a la veritat, aquesta veritat que no al-
cançarà en tant ço segueixi les llums
de qui sabé, amb la seva laboriositat,
posar tan alt el nom d'Espanya i de Ca¬
talunya i que s'anomenà Jaume Ferran.
Aquest que fou savi entre savis, com
a tants d'altres li ha fet falta morir-se
per a que se'l coneixés, és de qui es re¬
corda avui I humanitat per honorar-lo
amb un enlusias-me que creix de dia
en dia.
I, ei verament trist per als d'ací, és
que ens veiem precedits per Anglaterra
salvant de la peste les seves colònies
amb vacuna Ferran; Amèrica disputant
amb èxit a la Tuberculosi els seus fills;
la major part d'Europa, desenganyada
de mètodes i experiències, acollint-se a
les lleis ferranianes i obtenint amb elles
resultats que encoratgen i es proclamen
arreo.
Però no ens apartem de l'objecte d'a¬
questes ratlles i tornem a Calmette, a la
vicuna B. C. G. que és el mateix.
S'ha fet referència a homes i estadís¬
tiques i a això anem, deixant que par¬
lin competents i fets, i, per tant, la ma¬
jor autoritat en lajmatèria i que forçosa¬




H?m de dir que, si alguna advertèn¬
cia va feta anomenant Calmette, és en
els seus continuadors de la vacuna a
qui es fa, doncs, que el savi va deixar-




aprenents i manobres del
ram de la Construcció
Text de Tordre del senyor President
accidental de la Generalitat de Ca¬
talunya
El Govern de la Generalitat de Cata¬
lunya, per Decret de 20 de setembre de
1933 va posar sota el seu patronatge els
premis dels Concursos «Pollés» i «Vi-
ñals» convocats per l'Associació d'Ar¬
quitectura de Catalunya i creà unes bos¬
ses de viatge de 2.500 pessetes cada
una, entre Arquitectes catalans, per tal
d'estudiar en un 0 diversos piïsos, te¬
mes relacionats amb la construcció.
Proseguini l'iniciativa de la Genera¬
litat i de l'Associació d'Arquitectes dc
Catalunya es convoquen novament en¬
guany, aquells concursos; els quals es¬
taran regulats d'acord amb les bases
proposades pel Jurat qualificador, de¬
signat per Ordre del dia 6 de setembre
proppassat.
Atès les anteriors consideracions I en
virtut de les facultats que m'hm estat
conferides.
He resolt:
!.—Es convocií el concurs «Pollés»
entre obrers del ram de la construcció,
de conformitat amb les següents Bases:
Primera.—Podran prendre part en
aquest concurs tots els obrers del Ram
de la Construcció que treballin a Cata¬
lunya i que tinguin reconegui el títol
d'oficial en qualsevol dels seus rams.
Segona.—Es requisit indispensable
per a concursar, que l'obrer hagi tre¬
ballat un mínim de tres anys a les or¬
dres d'una mateixa casa constructora,
empresa, entitat o corporació públic».
Tercera.—El concursant haurà d'a¬
creditar ésser espanyol, major de vint-
i-dos anys, i presentar una certificació
de bona conducta.
Quarta.—Entre les soi'ilciiuds pre¬
sentades, seran triades les sis que, a ju¬
dici del Jurat, superin les restants per
la documentació que acompanyin. Si ei
nombre de sol·licituds, considerades en
igualtat de mèrits, fos superior a l'es¬
mentat, ei Jurat podrà convocar els res¬
pectius firmants perquè, dintre el ter¬
mini de vint dies de c os el concuts tm*
pliin en el possible la documentació
presentada.
Cinquena.—L'import de 3000 pesse¬
tes assignat enguany al concurs «Po-
lié:», serà repartit en sis premis de 50O
pessetes cada un.
II.—Queda obert el corresponent
concurs «Vmtls», entre aprenents i ma¬
nobres del ram de la construcció, d'a¬
cord amb les segû;nts Bises:
1.®—Podran prendre part en aqne&f
concurs lots els aprenents i manobres
del Ram de la Construcció que treba¬
llin a Catalunya i hagin nascut dintre et
territori català o justifiquin degudament
DIARI DE MATARÓ
EL SENYORA
Francisca Argimon i Borrell
Vídua de Llorenç Llinàs i Pi
ha mort a Tedat de 79 anys, després de rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(R. I. p.)
un mínim de deu inya de residència a
Caialuny;.
2.^—Els concarsanis manobres hin
d ésser casals o vidus amb Sils, que de¬
penguin direcíamen! de llur pàlria po-
teslal. Per als aprenenis no hi ha csp
limitació d'estat nl d'edat.
3.'—Queden compresos en aquestes
Bases els aprenents i manobres de tots
els rams que normalment intervenen en
la construcció en el sentit més ample,
quedtnl>ne exceptuáis únicament els
poataires, minaires i excavadors.
4.®—Entre !es sol·licituds preseníades
es triaran les sis, que, a criteri del Jurat,
aiguim més meritòries.
5.^—Els elegits hauran de provar do¬
cumentalment llur dret a concursar se¬
gons la Base segona.
6.®—L'import de 1.500 pessetes, que
er.guany corresponen al concurs «Vi-
ñtis» serà repartit en sis premis de 250
pessetes cada un.
III.—Per a prendre pari en els es¬
mentats concursos cal presentar una
soliicitud, preferiblement estesa pel ma¬
teix interessat, adreçada al senyor Pre¬
sident de t'Associació d'Arquitectes de
Catalunya en el domicili social de l'enti¬
tat, Corts Catalanes, 563, principal, de
quatre a set de la tarda dels dies feieers.
El sol·licitant acreditarà la seva condi¬
ció d'operari del Ram de la Consirnc-
cló, mhjinçint nna certiScació del seu
patró i acompanyarà la seva sol·licitud
de la cèdula personal.
En la dita sol·licitud, ultra fer hi
constar clarament la mena de treball
que practica caldrà esmentar totes les
Corporacions, cases constructores o
empreses en les qnals hagi treballat, ei
temps que en elles hfgl prestat servei,
ies obres més importants en les quals
personalment hagi cooperat i, a ésser
possible, el nom de I'Arqnitecte-Dlrec-
tor de cada ana d'elles.
Ultra la sol·licitud, seran lingots en
consideració, els csrli&cats dels A^qui-
lecies-Direciors de les obres en ks
quals el concursant hsgi iniervingut i
toies les dades que l'intereesai pugui
adquirir per ia! de donar idea c^bal de
la capacitat, aptitud i bon comporta¬
ment demostrats en ia seva vlds de tre¬
ball, així com dels coneixements tèc¬
nics i artístics que posseeixi o hsgi
après en les escoles oGcials d'Aris i OS-
cis. Belles Arts i altres establertes a Ca¬
talunya.
En el cas que algun OGcial o Apre¬
nent desitgi presentar treballs de la se¬
va especialitat cal que ho manifesti a la
Secretaria de l'Associcció per tai de
convenir-ne la forma i dimensions.
Les sol·licituds hauran d'ésaer redac¬
tades precisament en català, 1 ta docu¬
mentació que les acompanyi indistinta¬
ment en català o en castellà.
El termini d'admisió de sol·licituds
finirà al cap de 20 dies de convocat el
concurs en ei Butileií OScial de la Qe-
neralitat.
Reunides totes les Eol·liciluds pre¬
sentades, seran examinades pel Jurat, el
qual fallarà els concursos en veredicte
inapel·lable. Aquest veredicte es farà
púbi'c a la premsa catalana abans dels
trenta dies feiners, després d'acabat el
termini d'admisió de les sol·licituds, si
no a'htgués presen at el cas previst en
la Base quarta del concurs <PoÍ!éj>, o
abans dels cinquanta dies feiners de ia
mateixa data cas d'haver estat necessà¬
ria l'ampliació de documrnls els quals
aque ia Base fa referència.
Cas que el nombre de sol·licituds
que el Jurat estimi dignes de recom¬
pensa, ullrapassi el de premis a adjudi¬
car, t quest podrà concedir en nom de
l'Associació d'Arquitectes de Catalunya
els esments honoiíGcs qne tinguin per
convenient.
En les publicacions de l'Associació i
en la premsa catalana s'anunciarà opor¬
tunament la data i lloc per al reparti¬
ment de premia d'aquests concursos.
Ala premiats eis serà lliurat, l'import
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COMPTES CORRENTS
amb inlet èi
IMPOSICIONS A TERMINI ^
CAIXA D'ESTALVIS
CONSULTES SOBRE VALORS
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
i® DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
del premi, un Certificat expedit per
l'Associació d'Arquitectes de Catala-
nyt, en el qual constarà la distinció qae
el premiat haurà merescut.
IV.—El segon concurs de bosses de
viatge instituït pel Oovern de la Gene¬
ralitat entre Arquitectes catalans, es re¬
girà per les següents Bases:
1.°—Els concarsanis, ultra la sol·lici¬
tud interessant prendre pert en aquest
concurs, presentaran una brea Memò¬
ria que doni Idea al Jurat de ia prepa¬
ració inicial amb què complin per • es¬
tudiar el tema escollit sntre els especifi¬
cats en la Base següent. També caldrà
que acreditin, a satisfacció del Jurat, el
coneixement de l'idioma del pafs on es
proposin portar a cap eis esmentats es¬
tudis.
2.®—El Jurat podrà concedir fins t
dues bosses de viatge, de 2.500 pesse¬
tes c«di una, per a estudiar en nn o di¬
versos ptïsos eis següents temes:




d) Circolació en les grans ciutats.
e) Valoració dels Monuments histò¬
rics en els projectes d'arbanització mo¬
derna.
f) Instal·lacions importants de ca¬
ràcter esportin.
3.®—La durada del viatge no podrà
ésser inferior a 1res mesos, i a base deli
estadis i recerques realitzats, el concnr-
sant redactarà una Memòria detallada
que lliurarà dintre el termini de sis me¬
sos d'adjadlcada la bossa, al Jurat del
concurs, el qual podrà proposar-ne la
publicació, si la creu interessant.
4.®—A manera d'informació, el Jarat
podrà reclamar dels concarsanis tols
a^nells docnments qne cregui necessa¬
ris, altra els establerts en aquestes ba¬
ses. També podrà substituir alguns deia
temes proposats si aquest ha de quedar
EI Dr* J* Mirândâ reprèn la seva
visita particular de medicina general i malaim
tíCS dclft ]1011§9 al seu nou Consul^
iori^ Lepant, 499
Tin els dilK llfflecies 1 üieDilres» de 7 a 8.1 dimarts 1 dlssai)tes.de dos (marts de 1 a 2
Dr. R. Perpinyà Oculista
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Saat Agnatf, 58 Provença, 185, l.«. 9."-calra Mbaa I Univaraltai
DIaiacrca, da 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 Da4a7tarda
TBLBPON 78654
Sos afligits: fills, Miquel, Llorenç, Manuel, Dolors, Joana i Joaquima, Vídua de Fonrodona; fills polítics, Sofia Ruiz,
Trinitat Fucho, Joaquim Castellà i Josep Sivilla; néts i nétes, néts polítics, besnéts i besnétes, nebots i nebodes, cosins, famí¬
lia tota, i la casa Filis de Llorenç Llinàs, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els
preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria. Fra Lluís de León, 79, demà diven¬
dres, a un quart de quatre de la tarda, per a acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i
des d'allí al cementiri, i al funeral que en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà passat dissabte, a les deu del matí, en
la referida parroquial, per quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del <Nocturn», ofici funeral l seguidament la missa del perdó.
Mataró, 3 gener 1935.
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ESCOLES MASSÉ Idiomes
7 i S DE OENER NOUS CURSOS de FrAncés^ An^lés i AlemAny
Inauguració d'una secció especial per a senyoretes : - : Classes particulars a domicili : - : Traduccions
Secció Joves . Secció Senyoretes
== Plaça de la Llibertat, 2= Rambla Castelar, 419, t.er - 1.®
deitft, per algun tlfre auggerii peli ma-
telaos coBcaraaiüt.
V.—El Jurat que ha de resoldre
aquests concursosi estarà integrat pel
President de la Qeneralitat o la persona
per eil delegada; pel President de l'As¬
sociació d'Arquitectes de Catalunya,
Amadeu Llopart; pels arquitectes Mel-
cior Viñals, Lluís Bocet, Antoni «Puig
dairalt, Adolf Florensa, Bonaventura
Bassegoda i Musté, 1 pel Secretari de
l'Associació d'Arquitectes de Catalu¬
nya, que ho serà del Jarai.
Barcelona, 4 de desembre de 1Q34.
El Presidente accidental designado
por la Autoridad Gobernativa Militar
de la 4.* División, Francisco y//nene2;
Arenas.
ffavent estat publicades les Bases
d'aquests Concursos al Butlletí Oficial
de la Generalitat, núm. 341, correspo¬
nent al dia 7 de desembre, el termini
per a Ja presentació de Bol'Uciiuds a
FAssociació d'Arquitectes de Catalu¬
nya (carrer de les Corts Catalanes, 563)
finirà el dia 2 de gener de 1935, i per
ordre inserida al Butlletí, núm. 355,
corresponent el dia 21 de desembre el
termini queda ampliat fins el dia 20 del










Ei dia de cap d'any el matí es jugà
aquest encontre que resultà molt igua¬
lat i força Inferessanr.
La primera part de domini altern,
acabà sense haver-se marcat cap gol.
At començament del segon temps
Pujol recollí la pilota 1 d'un bon xut
marcà el primer gol pel Lleó XIII. Pocs
minuts després Coll recollí un passe de
Miralpeix, dríblà els defenses i aconse¬
guí el segon. Ün quart abans d'acabar
unes mans de Pineda foren castigades
amb penal que tirat per Salas donà el
seu únic gol a la Penya Pingüinos.
Amb aquest resultat acabà l'encontre
Recés Espiritual
per a homes i joves
Aquest acte tindrà lloc demà divendres, a les vuit del vespre, a la Capella
dels Dolors de la parroquial Basilica de Santa Maria,
i sota la direcció del
Rnd. Sr. Rector - Arxiprest
deu minuts més tard de l'hora regla¬
mentària, cosa que originà algunes dis¬
cussions i lleugers incidents.
Els equips foren: Artur, Pagan, Del-
cor. Llibre, Ramón lli. Salas, Font, Cu-
ní, Massip, Tarin i Arnó per la Penya
Pingüinos i Pujol, Sans, j. Recoder,
Mir, Galindo, Pineda, Pujol II, Trias,
Coll, R. Clavell i Miralpeix pel Lleó
Xlil.




Divendres. — Sant Titus, b., i Santa
Datrosa, mr. (Primer divendres de
mes).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Na Ramona Roca (a. C. s.)
Basílica parroquial de Santa Maria
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9, l'última
a les 11. Al matí, ales6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita ai Santíssim.
Demà, primer divendres de mes. Al
matí, a les 7, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apostolat de l'Oració, aplicant-
se per D." Marie Mallerach i Moret (ai
Cel sia). Al vespre, a les 7,15, funció de
la Guarda d'Honor; a les 8, als. Dolors,
recés espiritual per a homes i joves.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a dos
quarta de 8, rouri, estació i Angelus.
Demà, primer divendres de mes. A
dos quarts de 7, exposició de S. D. M.,
Senyores, Senyoretes... ler nstií aoli deÉiüallliyaa gmtat
ho aconseguireu a la
taiton a Tall IMi Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ÀNGELA SOLER
Chuses de dia I alt - Classes especials de tall, únic sistema més ràpid 1 perfecoloaat
PiWKese 6Sr MATARÓ
Lli Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon. ZOQ
missa i exercici de la diada. A les 7, Co¬
rona a la Verge dels Dolors; a les 8,
deprecaclons a la Santa Ftç de N. S. j.
Vespre, a les 6, Via-Crucis; a dos quarts
de 8, exposició del Santíssim, trisagi 1
exercici del primer divendres amb cant
dels Parenostres, benedicció i reserva.













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 3 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 768'—767'
Temperatura: 11'—12'
Alt. reduïda: 767'4—765 8
Termòmetre sec: 10 8—14 5
» humit: 10'—13 5
H umltat relativa: 90 - 87














Estat del cel: S — S




Ahir s'incorporaren als cossos de la
guarnició a que ban estat destinats els
reclutes de quota pertaneixents a la pri¬
mera crida de la ileva actual.
El ipve joier, senyor Francesc Regài
1 A.rtiga8, veritable artífex en l'ari de la
joieria I argenterit, s'ha vist precisst,
degut a l'acolliment de que han estat
objecte les seves artístiques produc¬
cions, a ampliar el seu obrador i des¬
patx els quals ha instal'Iat a la Riera, 31.
La nova Joieria Regàs, inaugurada el
dia de Cap d'Any, ha estat moll visita¬
da, mereixent molts elogis la instal·la¬
ció, la qual hom ha qualificat de mag¬
nífic estoig.
Felicitem al senyor Regàs i U desit¬
gem moltes prosperitats en el seu art.
—La diada dels Reis no és sols pels
petits. Els grans també hi volen ésser.
Recordeu que la Cartuja de Sevilla ocu¬
pa el primer lloc de les botigues d'ob¬
jectes per a presents.
Hin estat posats en llibertat els dos
individus detinguts dies enrera per
agressió contra el Cap de la Guàrdia
municipal, en un danzing del carrer de
Sant Simó, pel qaal fet instrueix suma¬
ri un Jutge Militar.
Aquest matí han prestat declaració
davant el Jutge Militar, Comandant se¬
nyor Carranzi, nou senyores i senyore¬
tes sòcies de l'Agrupació Femenina del
Centre Republicà Federal.
—Propietaris I Contractistes d'Obres,
economitzareu adquirint els materials
per a construcció en el magatzem de
ciments P. B. Pons, Sta. Teresa, 44—
Mataró.
L'Associació Esportiva del Grup Sani
Jordi ens comunica que en el sorteig
de la magnífica vaixella, celebrat el diu¬
menge darrer a la Sala Cabanyes, sortí
premiat el número 4.330.
Es prega a la persona afavorida
per la sort, que es presenti qualsevol
dia feiner de 7 a 9 del vespre, al Qrcol
Catòlic d'Obrers, a recollir-la.
En l'antic Passeig de la Geganta han
iparegut cremats sis arbres petita que
estaven protegits per unes gatoses.
Sembla que la quitxalla s'ha enlrettngut
en cremar les gatoses.
En la sessió d'ahir nit l'empresa del
Cinema Gayarre per tal que el públic
es pogués fer càrrec del bon funciona¬
ment de l'aparell sonor, feu projectar
una part de l'opereta cinematogràfica
«La Princesa de la Czarda».
El públic sortí molí complagnt en
comprovar el perfecte funcionament de
l'aparell.
PtillllDÉ P(11 ItDWS It 1.
Riera» 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general Lhaver rebut dos nous aparells de
permanent líltima novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia.
facilitada per l'Aaèiicia Fabra per conferències telefònic|ues
Anuncis Oficials
Compañía Telefónica Nacional
de España S. A.
Canje de AccioneePreferentes 7por 100
Náms. 100.C01 al200.000
Agotados los capones en los títulos
arriba citados, y con objeto de efectaar
su canje por otros nuevos que se en*
tregarán con cupones n.° 42 y siguien*
tes, ponemos en conocimiento de todas
aquelias personas o entidades que ten>
gan en su podet títulos de esta ciase y
numeración que, a partir del día 2 de
Enero próximo, podián obtener en el
Centro Telefónico de su localidad, o
dirigiéndose a nuestras oficinas de Ma¬
drid (Departamento de Tesorería Ge¬
neral) Avenida de Pi y Margall n.° 2,
las facturas de declaración que han de
utilizarse para dicho canje y en las que
se indican las correspondientes ins¬
trucciones.
En Interés de nuestros accionistas
recomendamos que dichas facturas sean
cursadas antes del 15 de Enero próxi¬
mo, por cuanto las acciones declaradas
dentro de dicho plazo podrán canjear¬
se, a elección de los tenedores de títu¬
los, en cualquiera de las localidades si¬
guientes:
Albacete, Alicante, Avilés, Barcelona,
Bilbao, Burgos, Cádiz, Calatayud, Cas¬
tellón, Coruña, Gerona, Gijón, Grana¬
da, Huesca, Logroño, Madrid, Málaga,
Oviedo, Pamplona, San Sebastián, San*
tander, Santiago, Sevilla, Tarragona,
Torrelavega, Valencia, Valladolid, Vi¬
go, Vitoria, Zaragoza, Córdoba.
Las acciones que se declaren des¬
pués de dicha fecha tendrán que can¬
jearse en nuestras oficinas de Madrid.
Madrid, 26 de Diciembre de 1934.—
Estanislao de UrquijOt Presidente.
Generalitat de Catalunya
Seível de Recaptadó de Contribudons
La cobrança voluntària de les Cèdu¬
les personals corresponents a l'any del
1934, continua efectuant-se en aquesta
Recaptació, Sant Joan n " 6, durant els
dies feiners del mes de gener corrent
de 4 a 7 tarda; advertint-se que els veïns
d'aquest terme municipal que hagin de
recollir dit document passat aquella da¬
ta, quedaran Incursos en l'apremi or¬
denat en ei vigent Estatut de Recapta¬
ció.
Mataró, 2 de Gener del 1935.—El Re¬
cap ador, Antoni Marti,
Secció fitiancieri
Cetltsacle» da Baratitandil dia d'ahir
faalUtadai pal atrradtr de Ceaiari dv
^aquatla plata, M. fallat]tr—Malai, II
BORSA
DIf18» SSVRAMOBRSS
Franaifraa. . . , . , 48'4S
Baignai tr. . . . , , 171'75
illnraa «1, . . . . . 36'90
yrai 6263
Frann Hlüti . . . 238'50
7'35
Paiti arganllni. . O'OO
Marai ....... 2'95
fA^OS8





Calanlai . . . . . . . 46*15
Filipinea 319*00
Algûei ardlttlrlai .... 168*00
Duro-Felguera ..... 36*00
Petrolis 5*50
Tramvies ardinarli .... 30*00
Andalasai....... 12*65
Sucrera ord. . . ... 35*75
Barcelona
i'30 tarda
Un bon servei de la policia - Deten¬
ció d'una banda d'atracadors
Amb motiu de les detencions d'atra¬
cadors fetes darrerament, la policia ha
pogut posar en clar que constituïen la
banda que es dedicava a robar auto¬
mòbils que després eren util'IKzats per
a efectuar enterraments.
De les declaracions dels detinguts
hom ha pogut esbrinar que l'auto que
fou robat el dia 28 de desembre ei te¬
nien amagat en un solar del carrer de
Entença. En efecte, l'auto havia estat
modificat en algunes parts i pintat de
nou i el seu Interior estava preparat
per blindar-lo amb planxes d'acer 1
coMocar- hi pistoies-metraliadores.
Les pistoles han estat trobades a l'ha¬
bitació d'una portera del carrer de Vi-
lamarí, amagades entre matalassos.
La portera també ha estat detinguda;
igualment ha estat detingut un xòfer que
pertanyia a la banda.
Sembla que aquesta banda havia or¬
ganitzat 0 col·laborat en els principals
atracaments d'aquests darrers temps
entre ells ei de la Cooperativa la Fra¬
ternal de Vilassar de Mar 1 al cobrador
de la casa Andreu.
De la passada revolta
Consell de Guerra
Aquest matí s'ha celebrat el consell
de Guerra contra l'Alcalde i 3 regidora
de Fornells de Selva, per haver col·la¬
borat a la revolta del passat octubre.
Han estat condemnats a 2 mesos i un
dia d'arrest, essent alliberats tot seguit
per haver complert de sobres amb la
presó preventiva.
Causa sobreseguda
Ha estat sobreseguda la causa que a
la Secció 4." es seguia per l'assassinat
de Francesc Layret.
La decisió del Tribunal es funda que
els acusats estan inclosos en diferents
decrets d'amnistia
L'únic detingut, Fuigencl Vera, ha
estat posat en llibertat.
Madrid
yx tarda
El discurs del Cap de l'Estat
sobre la revisió de la Constitució
La reorganització ministerial ha pas¬
sat a segon terme, Xo sols pel viatge a
l'estranger del senyor Gil Robles, al
que es desitja per a facilitar dita reor¬
ganització, sinó principalment per ha¬
ver [entrat de ple a la revisió de la
Constitució, que inicià eV President de
la República amb el discurs\que pro-
:!!!! X
BOI^
Els ministres elogiaven anit el dis¬
curs del senyor Alcalà Zamora. Sembla
que existeix l'acord tàcit entre els par¬
tits més nombrosos del règim d'anar a
la revisió de la Constitució, conforme
exposa la mateixa Constitució, doncs
en l'art cle 125 assenyala els tràmits per
a realifzar-la.
Com es farà la revisió
Conforme a això abans del mes de
desembre, per a assolir la revisió és
necessari les dues terceres dels vots
de la Cambra i en el mes de desembre
els de la majoria absoluta. Fer a això
es compta amb els vots dels radicals i
de la C. E. D. A. Aquest mitjà és més
ràpid I de menys dificultats, però en
canvi adoptant el primer es donaria
major valor a la decisió del Parla¬
ment. Apart d'això hi hauria molts al¬
tres partits que no figuren en el Go¬
vern i que desitgen la revisió 1 que per
tant tindrien que apoiar-la.
Falta encara decidir si la revisió la
demanarà un partit o el Govern, encara
que la impressió generalitzada é] que
serà el Govern el qui demani la revisió
de la Constitució.
5'15 tarda
El Consell de ministres
a Palau
El Cap de FEstat ha continuat el seu
discurs el qual, sembla, que aca¬
barà demà
El Govern s'ha reunit a Palau, a les
dofzs, celebrant Consell sota la presi¬
dència del Cap de l'Estat.
El president de la República ha con¬
tinuat la seva exposició començada
ahir. Ei discurs segurament acabarà de¬
mà i aleshores es prendran acords de¬
rivats del discurs del senyor Alcalà Za¬
mora.
Ei despatx ordinari ha estat molt
breu, essent el més interessant el no¬
menament dels senyors Marian CuderI
i Rafael González pels càrrecs de sots
secrelari d'Instrucció Pública i director
General de 1.* Ensenyança, respectiva¬
ment.
Altres noticies
De la treballa d'armes
Ei jutge especial, senyor Alarcón,
Instructor del sumari per la troballa
d'armes, en breu entregará el procés a
les Corts per a que indiquin les res¬
ponsabilitats de personalitats encarta¬
das en ei sumari, entre les quals hi han
personalitats rellevants.
Aparició d'una banderamonàrquica
Aquest matí en un dels balcons de
l'Hotel Madrid-París ha aparegut una
ITA
! Vv
bandera monàrquica de grosses dimen¬
sions i un cartell amb la següent ins-
cripctó «Ei Bloc Nacional salvarà Es¬
panya el 1935».
Davant de l'Hotel s'hi ha congregat
un nombrós públic. La policia ha reti¬
rat la bandera i ha començat a instruir
les oportunes diligències.
Consell de Guerra
OyiEDG. — Avui s'ha celebrat Con¬
sell de Guerra contra el sargent Daniel
VatÉquez acusat d'haver pres part en els
successos revolucionaris.
Ei processat ha acusat als senyors
Teodomir Menendez i Gonzalez Peña.
Ei fiscal ha demanat la pena de mort.
El defensor ha ampliat el seu informe
demanant l'absolució pel seu patroci¬
nat basant-se en que ei patrocinat té
quelcom pertorbades les facoltats men¬
tals.




NOVA YORK, 3. - Un vaixsli suec
ha topat en el port de N¿w York amb
el vapor «Lexinglon», que fa el servei
Nova Yotk Rhodeisland.
El «Lexington» s'enfonsà en den mi¬
nats. Han pogut éisei salvats 50 homes
de la tripulació, composta de 55. Els
cinc restants ban desaparegut. Hi ban
uns vint ferits.
Els que s'han salvat de la catàstrofe,
expliquen que la topada fou d'una vio¬
lència tai que el «Lexington» fou quasi
pat tit en dos.
La topada produí ana confusió
enorme en el vaixell, però la seienitat
de la tripulació fou exemplar. L'or-
qUestra del vaixell segui tocant, mentre
els passatgers es posaven els salvavi¬
des.
A ia platja s'impròviízà un hospiial.
El «Lexington» reposa en una pro¬
funditat d'uns quaranta metres. Les se¬
ves xemeneies, s'aixequen sobre el. ni¬
vell del mar.
La col·lisió es produí no iiqny del
lloc en que el vaixell «General Sioeun»
naufragà en juny de 1904, havent can¬
sat la^mort a 1.021 persones.
N. Vajilmajer Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, lB-Mataró-TcléfM|264
Horei dt deaaaSx: De 10 a I dada f
Dtssabieâ, da 10al
Intervé subscripcions a emissloas I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Liegi-
timació de contractes mercantils, Mf.
Iniprcnita Minerva. — Mataré
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PER A REIS
Ko solameot de pa
«s nodreix l'infant
Les festes ja són tqaf. Qae als infants
«0 els falti l'alegria. El joc és ana ne¬
cessitat de primer ordre.
S'ha observat que, normalment, l'in-
lant d'un a sis anys juga de 7 a 9 hores
diàries i qae allà on el joc manca, com
is ara en els medis en què els pares en*
vien els fills prematurament al treball,
un dèficit de desenvolupament general
es fa patent.
Oràcies al joc l'infant entrenaMa saiyi
atenció, el seu esperit creador, aprèn a
tractar amb els altres, a acceptar regles
i lleis. El joc ben entès és el mitjà edu¬
catiu per excei'Iència.
Si el joc és cosa tan important, és
evident que les joguines també ho són.
Cal fer esment de dues classes de
-Jocs:
JOCS CONSTRUCTIUS: Aquests
jocs (tenen un valor educatiu extraor¬
dinari; són el primer pas vers el treball,
Per una casa, fer un dibuix, conbinar
un trenca-closques ex'geix un seriós
esforç. L'actitud de l'infant no és gaire
diferent de la que adoptarà el dia de
4emà en ei treball. Són jocs que exi¬
geixen iniciativa, enginy, esperit de
conlinuïta^ S'adrecen sobretot a la in¬
tel·ligència i ai caràcter.
A l'infant de doi a quatre anys els
REIS LI HAN DE PORTAR:
Capses de construcció, mosàics, fren-
ca-ciO£ques, argila per a modelar o bé
plastilina, i
Una piçarra de puret amb guixos de
colors.
De quatre a sis anys:
Papers de colors, tisores sense pun¬
ta, góma per a enganxar
Pintures a l'aquarel·la. Llapis de co¬
lors que pintin gruixut.
Després dels sis anys:
Tot l'anterior petó de majors possi¬
bilitats, més variat 1 méa perfecte.
Es l'hora dels jocs instructius, com
els geogràfics i els de càlcul. Com¬
passos. Estilogràfiques.
JOCS RECEPTIUS: Són jocs grà-
cies als quals i'infanl acumula Imprès-
«Ions del món que el volta, s'informa,
aptèn. L'infant de dos airyi que fulleja
llibres d'imatges, aprèa tot un lienguai-
ge completament nou. Ha d'establir re¬
lacions entre les coses reals de volum i
grans dimensions i les representades
gràficament sobre el paper en petit i en
superfície. Es una complicada funció
Intel·lectual qce s'exercita.
ELS REIS portaran ala infants de
dos a quatre anys...
Llibres d'imatges senzilles;
són en general bones les dels
Quaderns destinats a colorejar,
representant personatges i objectes de
la vida de l'Infant.
Francesc Regàs Artigas
Ha instal·lat a la Riera, 31,




Us convida a visitar-ho.
—; ya
me hago corgo; pero
yo lo que quiero es
un PHILCO
Todo el mundo sobe ya que |
PHILCO fabrico el 55%de los !
cporolos que se construyen en |
América, indiscutible séñol de
supremacia; por esto solo rozón
exigid siempre uno de estos mo* ,
rovillosos instrumentos muslco> '
les, al adquirir poro usted y sus
omigos un oporoto de radio. ^
Distribuidores generales en Espts
ño; Anglo Espoñola de Electridl





on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
>lo con un PHILCO se consigue
acer vibrar nuestro sanEfbilidod
sto hacernos éscuchcrr con de-
incomporoble, »^n verdo-
tro devoción, lo voz, to musico
nuestros artistes favoritos, y
es debido o lo reproduc-
CiÓfi clora y natural, cuoiidad in¬
comparable de esto moKO, que,
4mo1 ninguna, do lo sensoclón de
OLr el artista "en persono"
OistrtbutdovM generóles en Espoñai
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes, 525. BARCELONA
PHILCO
De quatre a sh snya:
Nous llibres d'Imatges amb escenes,
senzilles i clares
Després deia sis anyv.
Imatges amb escenes més
complicades,
però sempre clare«, boniques.
Llibres de Rondalles
que siguin ben presentats i ben escrits.
Pensem que el llenguatge dc l'infint
està en formació i que no és cosa de
negligir ia seva educació estètica.
Als nou o deu anys:
Llibres d'aventures de bona mena
Vides d'herois ! grans homes
(Anotacions extretes d'cEls infants i
les joguines», per Jaume Bertran.—
«Publicacions d'Acció Educativa»)-
REIS!!...
a la Botiga d'IMPREMTA MINERVA
hi trobareu >ot ei que ta Pedagogia Moderna senyala com a útíi t més apropiat
per cada edat dels infants.
ImpremtaMinerva
Barcelona* 13 JMLAXARÓ Telèfon ¡^S3
El millor assortiment Màxima qualitat
Local per a llogar
al carrer de Sini Is do^ 15. Local pro¬
pi per a taller o fabriqueta.
Raó, al mateix local a tes hores de
treball.
Dini li lililí
£s troba de venda en eis Uocs següenim
UWrefía Minerva . Barceiona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria lluro. . . Riera, 40





MaLlair Ô Telèfon 361
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í^eis pràctics
(Docadors de butxaca - de taula i llit - Gobritaules
Gobrilüts - Gdredons - Blassades, etc., tot a preus





La meravella 1935 RADIO PHISLIPS»
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caimari
Amàlia. 38 iViATARO Telèfon 261
i ¡Reis!
¿Ja penseu amb els «Rels» dels voS'
tres fills?
¿ja heu pensat el que els convé?
¡Mireu que s'acosten!
El que ho tinguin el dia de demà és
el que Interessa. Una casa és per tots^
la vida.
¿Però quina caat?
Visiteu a Ros — Montserrat n.® 3, de^
12 a 2 I de 7 a 8 — Ros, os podrà do¬
nar raó d'un extens assortiment de ca¬
ses que té en venda.
Entre aquestes ona cisa del carrer
de Barcelona, molt soleiadi I a bo»
preu
A més vàries cènies I vinyes I boti¬
gues.
I Es col·locaria en 1.® hipoteca capital
de varis partícolars al 5 per cent en fin¬
ca urbans. A més hi han 15.000 pesse¬
tes disponible! a l'acte per a col·locar¬
ies en I.® hipoteca.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
IIIIIIIEIIIES PtlEIIIIES
De la Societal IRIS (Melclor de Pq'
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl»
lluus al divendres, de 1 a 10 de la nlU
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melclof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati l de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·lib rtat): Hores de lectúra: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati l de dos quarts de 6 à
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47}:
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a JO





amb Bombetes Osram - íes de |B¡oble rosca. Aquestes
porten marcada la llum que fan. Estalviarà mols diners, si
canvia les bombetes de llum pobra i velles per les Osram °[ÊI»
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cinc a deu ve¬
gades el que li costen.
